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El trabajo de tesis el cual es alcanzado, se desarrolla bajo los lineamientos de una 
investigación del tipo cuantitativo, experimental, que tiene por objetivo, determinar 
la influencia de mejorar el abastecimiento de materiales eléctricos para optimizar la 
gestión logística de planificación de inventarios en el almacén Unidad 
Mantenimiento de la empresa Petróleos del Perú- PETROPERÚ S.A. ubicada en el 
distrito de San Isidro. Se emplearon conceptos planteados por los siguientes 
autores, tales como Amaya, Ballou, Cruelles, Hernández, Jiménez, Mora, Rojas, 
Johnson, López, Flynn, Tamayo y diversas instituciones. La conformación de la 
muestra se realizó con 49 ítems los cuales forman parte de los materiales eléctricos. 
Luego de la recolección de los datos, estos se procesaron y fueron analizados 
empleando para ello el software SPSS versión 20. Los valores que se obtuvieron 
nos permiten saber las fallas que ocurren dentro del proceso de abastecimiento de 
materiales de la empresa PETROPERÚ, podemos mencionar el despilfarro en los 
recursos, limitaciones en el transporte, etc. Luego de un profundo análisis de los 
resultados obtenidos, estos nos llevan a concluir que aplicar herramientas para la 
gestión logística nos llevará alcanzar la mejora continua para eliminar aquellos 
procesos que no agregan valor a la organización. El aporte de nuevas técnicas y 
fundamentos teóricos, son necesarios para la reducción de los tiempos y poder 
aumentar la productividad. La prueba estadística de Spearman corrobora, con un 
nivel de significancia de 5% que la gestión logística en la planificación de inventarios 
fue eficaz disminuyendo los tiempos de horas hombre en el abastecimiento de 
materiales, reducción de la inversión en inventarios y el incremento de la 
productividad en el área de la Unidad Mantenimiento. 
 
 









The thesis which is reached, work is developed under the guidelines of an 
investigation of quantitative, experimental, type which aims, determining the 
influence of improve the supply of electrical materials to optimize the logistics of 
planning of inventory in warehouse unit maintenance the company Petróleos del 
Peru - PETROPERÚ S.A. located in the San Isidro district. Concepts raised by the 
following authors, such as Amaya, Ballou, Cruelles, Hernandez, Jimenez, Mora, 
Rojas, Johnson, Lopez, Flynn, Tamayo and various institutions were used. The 
conformation of the sample was carried out with 49 items, which form part of the 
electrical materials. After collecting the data, they were processed and were 
analyzed using the SPSS software version 20. The values obtained allow us to know 
faults occurring within the company PETROPERU materials supply process, we can 
mention the waste in resources, limitations in transport, etc. After a thorough 
analysis of the results obtained, they lead us to conclude that apply tools for logistics 
management will take us achieve continuous improvement to eliminate processes 
that do not add value to the organization. The contribution of new techniques and 
theoretical foundations, they are necessary for the reduction of time and increasing 
productivity. Spearman statistical testing confirms, with a significance level of 5% to 
planning inventories logistics management was effective in reducing man hour times 
in the supply of materials, reduction of the investment in inventories and the increase 
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